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PRESUPPOSTI DOTTRINALI 
a) - Le nostre i ndag in i e l e nos t re r i e o s t r u z i o _ 
n i in torno a g l i a n t i c h i i s t i t u t i economici , soc ia_ 
l i e p o l i t i c i hanno come primo fondamento, dei 
presuppost i v a l i d i per i l nostro pensiero e per 
l e nostre conv inz i on i . 
L i accenniamo s o l t a n t o , senza farne argomento 
nè di r i c e r c a nè di d i scuss i one , che qui sarebbero 
fuor di luogo . 
L i accenniamo a scanso d i e q u i v o c i , perchè, 
chi v o g l i a f i s s a r e l a sua attenz ione sopra quest i 
s t u d i , conosca i n quale l i n e a d i pensiero vennero 
i n d i r i z z a t i , e possa c o n t r o l l a r e l a v i a percorsa 
ed i r i s u l t a t i d o t t r i n a l i o t t e n u t i . 
Partimmo dunque da nove presuppost i fondamen_ 
t a l i : 
1) - I l concetto d e l l ' e s s e r e come concetto 
d e l l a mente e come manifestaz ione e 
r e a l t à v i v e n t e . 
2) - I l p r i n c i p i o d i creaz ione , cioè l a 
d i s t i n z i o n e rea le e sos tanz i a l e t r a 
g l i ent i empir i c i e cont ingent i di 
nostra comune esper ienza e l T Ente 
Assoluto e Necessario - Dio - da cui 
q u e l l i dipendono, come da "Pensiero 
Supremo", che ne designa l a p o s s i b i _ 
l i t à , e come da "Prima Causa", che 
l i produce n e l l a l o ro rea le suss i s ten 
za. 
3) - L ' i n d i v i d u a l i t à e l a p e r s o n a l i t à de l l ' i l o 
m o , soggetto i n t e l l e t t i v o - s e n s i t i v o , 
c ioè r a z i o n a l e , che ha i n propr io un f i _ 
ne u l t r a t e r r e n o , e , i n comune con g l i 
animal i i r r a g i o n e v o l i , i l compito di abi 
tare l a t e r r a e di v i v e r e i n essa . 
4) -La s u p e r i o r i t à del l 'uomo s u g l i an imal i , 
per l a sua " p e r s o n a l i t à " , cara t te re sp i _ 
r i t u a l e , che l o rende s im i l e a D io , e 
per cui v iene a t r o v a r s i i n d i r e t t a d i _ 
pendenza da L u i . 
Ta le s u p e r i o r i t à imp l i ca i l suo 
dominio s u l l a t e r r a e su t u t t o c i ò che 
i n essa v i v e e s i r iproduce . 
5) - L a l i b e r t à morale e l a r e s p o n s a b i l i t à 
de l l 'uomo, che l o f a capace di operare 
a sua s c e l t a i l bene ed i l male. 
Que l la l i b e r t à e q u e l l a responsa__ 
b i l i t à furono messe a prova, perchè s i 
e sp l i ca s se ro nei modi p iù c o s c i e n t i e 
p iù p i e n i . d 
La prova avvenne su l p r i n c i p i o quan 
do l 'uomo fu posto ne l l 'Eden o "paradiso 
d e l i t i a n o " a l a v o r a r l o ed a c u s t o d i r l o 
con un d i l e t t o s o e s e r c i z i o d e l l e sue 
f a c o l t à f i s i c h e , i n t e l l e t t u a l i e mora l i , 
i n un ambiente, i n cui l e f o r z e d e l l a 
natura erano t u t t e favorevolmente ord i _ 
nate a l suo s e r v i z i o . 
6) - L a caduta del l 'uomo per un a t to di r i _ 
b e l l i o n e , c ioè di af fermazione d i sord ina 
t a de l propr io i o , i n cui peccarono i n s i 
me l 'uomo e l a donna, che Dìo g l i aveva 
dato a suo complemento ed a i u t o , perchè 
formassero insieme l a f a m i g l i a , prima e 
perpetua e fondamentale c e l l u l a d e l l a 
s o c i e t à umana. 
7) - L a pun iz ione , con l a quale i l Creatore 
a l l on tanò l'uomo e l a donna d a l l a p r i _ 
mordiale f a c i l e e f e l i c e v i t a , esponendo 
l i a l l e v i o l e n z e ed a l l a r e s i s t e n z a c i e _ 
ca d e l l e f o r ze d e l l a natura . 
La pena sa lu tare l o ro assegnata da 
D i o , a t t a a preparar l a v i a d e l l a f u t u r a 
redenzione, che sarebbe venuta d a l l ' a l t o 
l a l i b e r a t r i c e f o r z a de l l a v o r o , o s s i a 
l ' i n i z i a t i v a a l l a trasformazione u t i l e , 
a l l a c o l t i v a z i o n e ed a l l a produzione, e 
l a p u r i f i c a t r i c e vo l on tà d e l l a cus tod ia , 
o s s i a l a tendenza a l l a l i m i t a z i o n e , a l 
r isparmio ed a l l a conservazione previden 
te d e l l a p r o p r i e t à . 
8) - T a l e i n i z i a t i v a per l a produzione e que_ 
s t a tendenza a l l a l i m i t a z i o n e ed a l l a 
conservazione prev idente , dopo l a puni_ 
z ione erano divenute f a t i c o s e e penose, 
ma pur ancora adeguate a perpetuare ne l 
"mas" e n e l l a wfemina" del l 'uomo l a co l _ 
laboraz ione per l a r iproduz ione , per l o 
al levamento e per l a conservazione d e l l a 
spec ie . 
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Esse furono necessar ie e s u f f i c i e n _ 
t i a mentenere o ad inna l zare d i nuovo 
i l "mas* e l a "femina" a l l a d i g n i t à di 
*coniuges 1 , a l l e f u n z i o n i d i " v i r " o 
"gen i t o r " (gener ) . i l f o r t e generatore, 
e d i "mul ier" od "uxor " , l a soggetta ac_ 
c r e s c i t r i c e del "genus" o "gens" , n e l l a 
gerarch ia d e l l a v o l o n t a r i a e vo l en te ro_ 
sa "faijdLlia", o impresa a s s o c i a t a , n e l l a 
quale i l " v i r " o "gen i to r " è l o stesso 
"pa ter " o padrone, l a "mul ier" od "uxor" 
è l a s t essa "mater" , o d i s t r i b u t r i c e , ed 
i l "geni t ì i s" o " sobo le s " , è " f l l i u s " o 
dipendente, e t u t t i insieme sono "con-
s o r t e s " , o comproprietar i o comparteci -
p i . 
9 ) -Cos ì - per questa v i a f a t i c o s a ma pro_ 
g r e s s i v a - l 'uomo r i s a l i v a s ino a d i _ 
ventare appieno "homo", c ioè "comes", 
o compagno, e "comis" . o s o c i e v o l e , 
c ioè capace d i superare orgogl i ed egoi_ 
8mi e d i s senz ion i i n d i v i d u a l i e f am i l i a _ 
r i con l a d i s c i p l i n a e con l a mora l i tà 
s o c i a l e , che s i elaboravano n e l l a "Imma-
n i t a s " , o soc i evo l e zza , e s i attuavano 
n e l l a " c i v i t a s " . con le gerarchie volon_ 
tariamente e volenterosamente accet ta te 
d i " r e x " , o d i r e t t o r e , di "senex" . o sag_ 
g i o , d i " l i b e r " , o capace di i n i z i a t i _ 
v a , e d i " se rvus " . o j u v e n i s , o s s i a ca_ 
pace solamente di se rv i re ( s e r v i r e ) e 
d i g iovare ( iuvare ) come a i u t o . 
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Questi enunc iat i postulano g l i s v i l u p p i e 
l e app l i caz i on i che han l a r i p rova n e l l o s v o l g i _ 
mento de l l e nostre r i ce rche , e ad e s s i s i c o l l e _ 
gano, in successione s t o r i c a , l e v a r i e v a l u t a z i o _ 
n i del concetto de l d i v ino e l e i n f l uenze da esso 
e s e r c i t a t e neg l i svo lg iment i del v i v e r e s o c i a l e , 
a l d i f u o r i d i ogni d i r e t t o in tervento d 'una d i _ 
v i n a R i v e l a z i o n e . 
b) - Quanto a l concetto de l d i v ino n e l l a s t o r i a 
pr imordia le d e l l a umanità, l e nostre r i cerche 
mostreranno che, i n i z i a l m e n t e , esso è concetto 
r az i ona le di "Causa Prima" ora p iù ora meno e v i _ 
dente• 
Quel concetto de l l , "Bssere_Supremo" , o s s i a 
d i "Dio Creatore" r i s u l t e r à come immediata a f _ 
formazione d e l l a natura ragionevole e soc ievo le 
de l l 'uomo. 
Si vedrà che non nasce e non può nascere 
mai da l c o s i d e t t o pre logic ismo e prenozional ismo; 
ma che invece , va ad o f f u s c a r s i propr io quando 
s i appoggia a g l i s t r a t i i n f e r i o r i d e l l a cosc ien_ 
za . 
Anzi i d i v e r s i a s p e t t i de l concetto de l d i _ 
v i no nei v a r i i i n d i v i d u i e nei v a r i i gruppi so_ 
c i a l i permetteranno appunto di v a l u t a r e i l l i v e l 
l o i n t e l l e t t u a l e ed i l vero grado di "humanitas", 
i n cui quegl i i n d i v i d u i e quei gruppi s i trovano. 
c ) - Perc iò non può d i r s i conquis ta o progresso 
d e l l ' i n t e l l e t t o - ma deve d i r s i dev iaz ione , o f _ 
fuscamento e degradazione d'un "precedente" r e t t o 
concetto - quel concetto del d i v i n o , che dicono 
n a t u r i s t i c o , magico o m i s t e r i o s o f i c o , quel concett 
de l d i v i n o , che s i a f f i s a ne l ca lore e ne l f u lgore 
del s o l e , ne l f r u s c i o e n e l l a l impidezza de l ru_ 
s c e l l o , ne l c rosc ia r d e l l a p i o g g i a , ne l cupo s tor_ 
mire d e l l a querc ia , n e l l a durezza n e l l a lucentez_ 
za e n e l l a scabros i tà d e l l a p i e t r a , ne l rumoreggiai 
de l tuono, ne l c o l p i r e de l fu lmine , n e l l a f o r z a 
de l leone o del toro o d e l l ' a r i e t e , ne l vo l o ec_ 
ce l so d e l l ' a q u i l a , n e l l a f econd i tà de l seme de l _ 
l e p iante con l a conseguente paurosa, t imo_ 
rosa ed incosc ien te adorazione,con l a super s t i _ 
z i o sa f i d u c i a nei " totem", ne i " tabù* , n e l l e 
"simpatie^, n e l l e " o r d a l i e " , neg l i " amu le t i " , n e l l e 
" ierogamie" , n e l l e cos ide t t e az ion i magiche,ne_ 
g l i s cong iur i , neg l i s p i r i t i d e l l e p i e t r e , dei 
mont i , d e l l e fontane , d e l l e p iante e deg l i an i _ 
ma l i . 
A questo s tad io de l concetto de l d i v ino eor_ 
rispondono atteggiamenti quasi f e r i n i ne i rappor_ 
t i t r a e sser i umani, ed una estesa e profonda 
immora l i tà , ed a questo s tad io d i degradazione 
- se mai - può r i f e r i r s i l o " s t a to f e r i n o " i p o _ 
t i z z a t o da Lucrez io e sostenuto da G.B. V i co . 
d) - Ma l a necess i t à de l l a vo ro , o produzione, 
e l a tendenza a l l ' u s o temperato ed a l l a cus tod ia 
o conservazione d e l l e f o r z e e dei p rodo t t i furono 
come s i d i s s e , g l i u l t i m i r e s i d u i r imas t i a l l 'uomo 
d e l l a sua pr imordia le f e l i c i t à , dopo che l ' ebbe 
perduta per e s s e r s i r i b e l l a t o a l Creatore . 
E - sopra l a base d e l l a produzione, de l tem_ 
perante uso e d e l l a conservazione prev idente di 
ogni f o r z a , d i ogni oggetto e d i ogni v a l o r e - l ' u o 
mo decaduto conservava l e v e s t i g i a d e l l a sua prima 
conoscenza di D io , ammirandone e r ispettandone e 
venerandone ( c i oè sceg l iendo , usando e mettendo 
i n va lo re a propr io vantaggio ) l e mani festaz ione 
innumerevol i , segnate i n t u t t e l e f o r ze n a t u r a l i , 
che l o favor ivano e l o aiutavano n e l l a v i t a quo t i _ 
d iana, e che e g l i chiamava " d e i " , c ioè forze motr i _ 
c i . 
Ne conseguivano d i s c i p l i n e tecniche ( a r t e s ) . 
e f u n z i o n i (munera) ed anche qualche t ego la e 
qualche c a l c o l a t a l i m i t a z i o n e ( r i t u s . r a t i o , mos), 
che culminavano ne l "sacrum". o s s i a ne l segreto 
d e l l e operazioni e d e l l e i n i z i a z i o n i , v a l e a d ire 
neg l i e s e r c i z i e neg l i ammaestramenti i n d u s t r i a l i , 
a s c o s i , r i s e r v a t i e r e s p o n s a b i l i . 
In questo s tad io d e l l a r e l i g i o s i t à - , c h e , pur 
essendo r a z i o n a l e , è quasi p r i vo di v a l o r i s p i r i _ 
t u a l i - g l i uomini s i aggruppano per l a produzione, 
per i l consumo e per l a conservazione previdente 
( f a m i l i a ) . 
V i predominano i p iù f o r t i ed i p iù accor t i e 
capaci d ' i n i z i a t i v a ( l i b e r i ) . i q u a l i , per l o ro 
s t e s s i e per q u e l l i che s i scelgono egoist icamente 
a compagni ( consor te s ) , s f ru t t ano le conoscenze 
a c q u i s i t e , traendo vantaggio dal f a t i c o s o lavoro 
dei p i ù debol i e meno accor t i t r a i l o ro collatoo_ 
r a t o r i ( s e r v i ) y cu i però procurano ab i t a z i one , 
v i t t o e v e s t i a r i o . Per averne secondo i b i s o g n i , 
t re i " l i b e r i " s i fanno scambi e c o n t r a t t i , come 
per procurars i bestiame da l a v o r o . 
La connessa r iproduz ione , i l connesso a l l e _ 
vamento e l a connessa conservazione dei l a v o r a t o r i 
s i regolano, a l l o r a , quasi come l a r iproduz ione , 
l ' a l l evamento e l a conservazione de l bestiame ad_ 
domest icato, s icché i p rocrea tor i dei l a v o r a t o r i 
a l l o r a appaiono n u l i ' a l t r o che "mas" e " femina" . 
Basta r i cordare che p*j>P<*-JM verosimi lmente 
s i g n i f i c a v a l 'uomo da c a r i c o , da f a t i c a (pnj^co ) , 
che s i poteva ' i m p u n e m e n t e car i car di pes i e d i 
lavoro ( f t * q J t f J ). 
Anche i n t a r d i tempi l a paro la " p r o l e t a r i u s " 
se rv ì ad i nd i ca re i l l avora tore c a l c o l a t o quasi 
s o l t an to come adatto a generare a l t r i l a v o r a t o r i , 
una specie di " r i p r o d u t t o r e " , come i "vernae" , 
l a v o r a t o r i generat i e p r o d o t t i dai " s e r v i " d i 
casa (vernae da ver " v e r r e s . waré inglese,Ware 
tedesco ) . 
I nuovi "vernae" c r e s c i u t i a " i u v e n e s " , c i o è 
i n età di poter " iuvare" o a iutar ne l l a v o r o , v e n i _ 
vano periodicamente i r reg imenta t i ogni anno per 
i l lavoro i n d u s t r i a l e (sacrum), c ioè ogni anno 
c ' e r a un "ver sacrum". e quei " s e r v i " o "vernae" , 
venivano s e g n a t i , marcati e mercanteggiat i come 
"pecus" o s s i a come bestiame segnato. 
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e) - Ma - salendo ad un grado p iù a l t o - l a re_ 
l i g i o s i t à s i afferma n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a 
v i t a umana, con l a perpetuazione d e l l a specie 
(genu8f""gens) ne l l ' an imosa v i t a personale , f i s i c a , 
sentimentale e raz iona le (animus) e n e l l a persua_ 
sione d e l l a sopravvivenza d e l l ' o l t r e t o m b a fanima). 
Ne der i va i l " sanctum",oss ia i l r i s p e t t o re_ 
sponsabi le dei consensual i v i n c o l i con iuga l i 
(coniugium) e degl i a f f e t t i t r a g e n i t o r i e gene_ 
r a t i ( g e n t i l i t a s , g e n t i l e z z a ) co l conseguente c u l _ 
t o d e l l e anime dei morti e con l a connessa cura 
dei s e p o l c r i . 
Nasce cos ì i l r i s p e t t o dei primi ed elementa_ 
r i p a t t i e convenz ion i . 
In questo s tad io de l concetto de l d i v ino i 
p roc rea to r i dei l a v o r a t o r i non sono s o l t a n t o "mas" 
e " femina" . ma " v i r " ( i l v igoroso ) e "gen i to r " 
( i l generatore) e " m u l i e r " ( l a debole) ed "uxor" 
( l ' a c c r e s c i t r i c e ) , l e g a t i t r a l o ro da l ca r i co de l _ 
l a f a m i l i a , assunto i n comune (nupt iae . nubere. 
navare ) e dal conseguente "coniugium" ( o contrat 
to o convenzioné da cum+iurigere). 
f ) - E - salendo ancora di grado - una forma di 
r e l i g i o s i t à superiore appare n e l l e p iù a l t e mani_ 
f e s t a z i o n i d e l l a "humanitas" o " soc ievo lezza" 
( i u s , i u s t i t i a , v i r t u s , honor, f i d e s , ecc . ) n e l l a 
accet taz ione e n e l l ' a p e r t a propagazione d e l l e co__ 
g n i z i o n i ( d i s c i p l i n a ) e d e l l e consuetudini l i m i t a _ 
t r i c i (mores) i n d i s p e n s a b i l i a l l ' e q u i l i b r a t o e pa_ 
c i f i c o andamento d e l l ' i m p r e s a a s s o c i a t a , o " f a m i l i 
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c ioè n e l l a educazione, nel pieno r i s p e t t o d e l l e 
gerarchie e dei p a t t i , insomma n e l l a vera e pro_ 
p r i a mora l i t à e neg l i ordinamenti f a m i l i a r i , con l a 
conseguente coordinazione deg l i a t t i d e l l a v i t a ae_ 
s o c i a t a , c ioè con l a " r e l i g i o " , o s s i a con l a s c e l t a 
e con l ' o b b l i g a z i o n e . 
Ormai i p roc rea to r i dei l a v o r a t o r i - che spes_ 
so s ' i d e n t i f i c a n o co i d i r i g e n t i d e l l a " f a m i l i a " . o 
impresa a s soc i a ta - non sono p iù so l t an to "mas" e 
" v i r " e " g e n i t o r " . o so l t an to w femina". mul ier" ed 
"uxor " . Diventano "pater" e patronus" . c ioè p_adrone, 
e "mater" e "matrona", c ioè " d i s t r i b u t r i c e " , e , i n _ 
sieme coi " f i l l i " o d ipendent i , sono t u t t i ugualmen 
te "consortes" compartecipi e compropr ie tar i . 
I l numero dei l a v o r a t o r i dipendenti ( l i b e r i . 
f i l i i f a m i l i a s ) s i accresce t a l o r a anche per vo lon_ 
tà e per s c e l t a del " n a t e r f a a l l i a s " con elementi 
es t rane i a l l a generazione, per mezzo d e l l ' a d o p t i o " 
e d e l l ' " a d r o g a t i o " , ed anche co l dar l a f i g l i u o l a 
ad un "gener" . o generatore, s c e l t o f r a i " f i l l i " 
d i un " socer " , c ioè di un s o c i o . 
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g) - Salendo ancora più, appare una nuova espressio 
ne del concetto de l divino: quella che l ega - in 
una più v a s t a " r e l i g i o " - l e v a r i e " r e l i g i o n e s " di 
più"fami - l iae" o imprese a s s o c i a t e , d i d i versa o r i _ 
gine (gensr genusT d i d i v e r s a d i t t a od a t t i v i t à 
(nomen) di d i ve r sa co l l ocaz ione t e r r i t o r i a l e ( regio 
magari " r i v a l e s " , c ioè magari separate da un f iume, 
ma pur sempre "yJLcinae", r iunendole a formare un 
"pagus" od un "oppidum", c i oè i l luogo adatto ad 
un p a t t u i t o lavoro comune, e pers ino un "mons" o d 
un "mundus", ne l quale s i mettono a monte, c ioè 
s i uniscono e s i mescolano per un maggiore concen_ 
tramento, l e s ingo le f o r z e a s s o c i a t e , formando, 
i n f i n e , una " c i v i t a s " . una soc i e tà superaziendale 
l a cui " r e l i g i o " , riassomma e coordina le " a r t e s " , 
i "numera", i " r i t u s " , i " sacra" , i " s a n c t a " , l e 
" r e l i g l o n e s " dei " s i n g u l i " , d e l l e "gentes" . d e l l e 
" f a m i l i a e " e dei " c o l l e g i a " , senza n u l l a sminui_ 
re e t u t t o avvalorando. 
h) - Uno di quest i m i raco l i umani - i l p iù grande 
f o r se e i l p iù complesso d i t a l i m i raco l i - s i 
chiamò ROMA. 
Poi ROMA - con 1 !"Imperium"« c ioè c o l comando 
de l l avoro , co l progress ivo a l l a r g a r s i d e l l a " c i -
v i t a s " , co l progress ivo ascendere d i questo "impe-
rium" dal comando dei l a v o r i manuali s ino a l co_ 
mando d e l l e p iù a l t e a t t i v i t à s o c i a l i - g i u r i d i c h e 
e m i l i t a r i - p o l i t i c h e - s i f ece una sua spec ia l e 
" r e l i g i o " « che temprò i Romani a l l a "paupertas" 
( i l _ c o n t e n t a r s i _ d e l _ p o c o ) ed a l l a "parsimonia" 
( i l _ r i s f a r m i o ) , v i r t ù che s i mantennero a t t i v e 
s ino a i p iù t a r d i tempi neg l i s t r a t i p iù v a s t i e 
p i ù profondi d e l l e nos t ra s t i r p e , e che furono 
degne di preparare l a gran massa dei Romani a l l a 
r i v e l a z i o n e c r i s t i a n a . 
Propr io a l l o r a i pochi Romani d e l l e c l a s s i 
d i r i g e n t i - s v i a t i e degradati d a l l 1 " a v a r i t i a " 
( cup id ig i a ) e d a l l a " l u x u r i a " ( sperper i ) - dura_ 
mente res i s tevano a i dettami di C r i s t o e feroce^ 
mente perseguitavano co loro che accogl ievano, 
vivevano e propagavano l a comunicazione che 
d a l l ' a l t o , ne l tempo provvidenzialmente s t a b i l i t o , 
aveva f a t t a di se a l genere umano, anelante ad una 
d i v i n a r igeneraz ione , i l Dio v i v o e v e r o . 
